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APRESENTAÇÃO 
 
Apresentamos aqui os Anais do XII Colóquio Nacional e V 
Internacional do Museu Pedagógico – “Estado, política e sociedade: está o 
mundo de ponta-cabeça? ”, ocorrido em Vitória da Conquista, entre os dias 
26 e 29 de setembro de 2017. 
Nesta perspectiva, o conteúdo aqui contido traz a público textos 
disciplinares e interdisciplinares que contemplam temas diversos no campo da 
atual produção acadêmico-científica, envolvendo diversas perspectivas 
teóricas, políticas, filosóficas e científicas a partir de enfoques das mais 
diversas áreas das Ciências, na ótica de docentes e pesquisadores de diferentes 
áreas de conhecimento. 
O tema que perfaz seu eixo central trata da reflexão sobre a atual 
configuração do mundo atual, marcado por conflitos sociais de envergadura 
não desprezível, por uma profunda e duradoura crise econômica que se 
espraia para as esferas social e política, arrastando setores sociais diversos do 
Brasil, que não é uma ilha no contexto sistêmico planetário. Foi nesse sentido 
que se convidou o economista Gèrard Duminil (Prof. Dr. do Centre National 
de la Recherche Scientifique/França), autoridade de reconhecida experiência e 
competência na análise econômica do sistema capitalista para ministrar a 
Conferência de Abertura, cujo tema parte da questão atual "Para onde vai o 
capitalismo gerencial (manageral capitalism) na sua fase neoliberal? ”. 
Os resumos estendidos aqui reunidos ilustram o universo de pesquisas 
e abordagens de centenas de trabalhos acadêmico-científicos apresentados no 
citado evento, nos vinte Colóquios Temáticos (ocorridos no interior do 
Colóquios Gerais) desta edição por autores de diversas partes do Brasil e do 
mundo. Nesse sentido, não é estranho que apresentem diversas temáticas e 
perspectivas, teóricas e metodológicas, pautadas em concepções filosóficas, 
científicas e políticas distintas, fornecendo uma espécie de mapa acadêmico-
científico apresentado num evento de extensão que é oferecido bianualmente 
no ambiente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pelo Museu 
Pedagógico desta universidade para as comunidades acadêmica, local, regional, 
nacional e internacional. 
 
  
São temas que versam sobre as ciências em geral, epistemologia, 
trabalho, cultura, educação, políticas públicas, religião, infância, política, 
análise de conjuntura e estrutura da sociedade capitalista contemporânea, 
envelhecimento, alcoolismo, ética e bioética e saúde, o que ilustra estes Anais 
de evento como uma série de “espelhos-resumos” de trabalhos acadêmico-
científicos submetidos nesta edição dos Colóquios do Museu Pedagógico. Mas 
não foram esquecidos temas atualmente postos na agenda histórica e política 
mundial, como os 100 Anos da Revolução Russa e seu significado para a 
humanidade, em seus desdobramentos contemporâneos. Assim é que, para 
culminar o debate e a reflexão do tema-eixo dos colóquios, como não poderia 
ser diferente, a Mesa de Encerramento do evento discutiu “O mundo de 
ponta-cabeça? Perspectivas políticas, sociais, educacionais e científicas”. 
Assim, os Anais do XII Colóquio Nacional e V Internacional do Museu 
Pedagógico – “Estado, política e sociedade: está o mundo de ponta-cabeça? ” 
sente-se realizada por publicizar os trabalhos apresentados no âmbito do 
evento, cumprindo seu papel, que é o de registrar e levar ao público o 
resultado dos trabalhos acadêmico-científicos das centenas de participantes 
que acorreram a esta edição. Sintam-se todos convidados a conhecer todos e 
cada um deles aqui e agora oferecidos. 
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